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(54) Title: HYDROTHERMAL METHOD FOR OBTAINING CALSILITE
(54) Título: PROCEDIMIENTO HIDROTÉRMICO DE OBTENCIÓN DE LA CALSILITA
(57) Abstract: The invention relates to a hydrothermal method for obtaining calsilite from low-cost products under mild pressure
and temperature conditions which significantly reduce the length ofthe process.
(57) Resumen: La presente invención se refiere a aun procedimiento hidrotérmico de obtención de calsilita a partir de productos
económicos, en unas condiciones suaves de presión y temperatura que consiguen reducir de una forma importante la duración del
proceso.
























